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Esta investigación tuvo como propósito el diseño y validación de la Escala que mide las 
actitudes frente a la ocurrencia de sismos en pobladores adultos, en una muestra de 1000 
pobladores adultos del distrito de Ventanilla con edades comprendidas entre (20-65) años. 
Su diseño fue no experimental transversal, el tipo de estudio es de corte instrumental.  
Para los criterios de validez, se sometió a la prueba a juicio de expertos en ámbito de la 
psicología en emergencias y desastres, clínica y educativa. Los resultados muestran un nivel 
adecuado de validez de contenido, ya que se obtuvo una puntuación superior a 0.90 en el 
coeficiente de V de Aiken y en la Prueba Binomial una significancia por debajo de 0.05. 
De acuerdo al análisis factorial, la escala está constituida convenientemente por tres factores 
que, explican el 53% de la varianza total de la prueba. Además, ésta posee consistencia 
interna con un Alfa de Cronbach de 0.819; por otro lado, se obtuvo la confiabilidad por 
separación de mitades donde se obtuvo una significancia de 0.827, lo que también muestra 
la confiabilidad del instrumento. Por último, se realiza el baremo total de la prueba y la 
elaboración del manual. 
















The purpose of this research was the design and validation of the Scale that measures the 
attitudes towards the occurrence of earthquakes in adult settlers, in a sample of 1000 adult 
settlers of the Ventanilla district aged between (20-65) years. Its design was not experimental 
of transversal cut. 
For the validity criteria, it was submitted to the test in the opinion of experts in the field of 
psychology in emergencies and disasters, clinical and educational. The results show an 
adequate level of content validity, since a score higher than 0.90 was obtained in the Aiken 
V coefficient and in the Binomial Test a significance below 0.05. 
According to the factorial analysis, the scale is conveniently constituted by three factors that 
explain 53% of the total variance of the test. In addition, it has internal consistency with a 
Cronbach's Alpha of 0.819; On the other hand, reliability was obtained by separation of 
halves where a significance of 0.827 was obtained, which also shows the reliability of the 
instrument. Finally, the total scale of the test and the preparation of the manual are carried 
out. 




1.1 Realidad Problemática 
El Perú en varias oportunidades ha sido afectado por terremotos de grandes magnitudes, 
dejando altos índices de pérdidas humanas y materiales, ha tenido que afrontar situaciones 
de emergencia que han afectado fuertemente a varios sectores de la población, los cuales 
hasta el día de hoy pasan por un lento proceso de recuperación.  
De acuerdo con el Instituto Nacional de Defensa Civil el territorio peruano es uno de los 
países con alto riesgo, en cuanto a la actividad sísmica, a nivel mundial. Ello se debe a su 
ubicación geográfica, puesto que se encuentra localizado en el Círculo de Fuego del Océano 
Pacífico.  Debido a ello, las zonas costeras del Perú se encuentran en una continua exposición 
ante la amenaza de sismos y tsunamis (INDECI, 2017). 
En lo que va del año se han reportado 78 temblores, siendo el sismo con mayor intensidad 
el de 7,1° en la escala de Richter rastreado el 14 de enero en el departamento de Arequipa.    
(El Comercio, 17 de mayo de 2018). Así mismo, Efraín Fernández Aguilar, vocero del 
Instituto Geofísico del Perú (IGP) declara en prensa que los distritos más vulnerables ante 
un futuro terremoto serian Villa el Salvador, Villa María del triunfo y Ventanilla, debido a 
que en estas zonas las ondas sísmicas se propagan con mayor intensidad, por tanto, los 
efectos serían mayores. En consecuencia, el impacto será mayor en los lugares que presentan 
suelos arenosos y viviendas vulnerables (El comercio, 14 de enero del 2018).    
Debido al últimos desastres por terremotos ocurrido en el Perú, la gestión y prevención del 
riesgo de desastres es uno de los aspectos de mayor preocupación del Gobierno, por ello a 
través del SINAGER, se desarrollan Planes Nacionales de Gestión y Programas Preventivos 
para afrontar efectivamente un sismo (Presidencia del Consejo de Ministros, 2014). 
Es importante tener en cuenta que no solo depende de las condiciones naturales de nuestro 
territorio para que ocurra un desastre por sismos, a esto se suma las condiciones de la 
sociedad para afrontar una emergencia de esta naturaleza, esto obedece al nivel de 
información, de preparación y de prevención con la que cuenta la población. 
Existe un conjunto de propiedades específicas de las personas o comunidades para afrontar 
un posible desastre y éstas están en función de su capacidad para anticiparse, resistir y 
recuperarse de los efectos del mismo, lo que dependerá de su nivel preparación. 
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Entonces, se entiende que si una población toma acciones de prevención y mitigación frente 
a la ocurrencia de un desastre estará mejor preparada y su nivel de vulnerabilidad será bajo, 
lo cual implica que tardará menos tiempo en recuperarse. A diferencia de una población que 
no toma acciones de prevención ni mitigación frente a la ocurrencia de un desastre, ya que 
no estará preparada para hacer frente a dicho evento y su nivel de vulnerabilidad será alto, 
ya que afrontará muchas dificultades y tardará más tiempo para recuperarse. 
Las actitudes están relacionadas con los pensamientos, creencias e ideas que tienen las 
personas respecto al acontecer de los desastres en la sociedad, ya sean éstos de origen natural 
o de origen antrópico. Por este motivo surge el interés de crear una Escala que nos permita 
evaluar los tipos de respuestas que tiene la población adulta frente a la posibilidad de que 
ocurra un sismo. Las cuales pueden ser altamente previsoras, medianamente previsoras o 
escasamente previsoras. 
Para que de esta manera podamos identificar las necesidades propias de cada población y 
tomar acciones preventivas a tiempo, con el objetivo de mitigar las consecuencias de un 
posible desastre que puede ocurrir más adelante. 
Es importante mencionar que, aunque exista el riesgo latente de que pueda ocurrir un 
fenómeno natural y que pueda generar posibles daños, la población no toma conciencia de 
esta realidad y le resta importancia a las campañas que se realizan con el fin de prevenir y 
preparar a la población frente a un desastre. Un ejemplo claro se da el día en que se programa 
un Simulacro de sismo, cuando se aprecia poca participación de la población y muchas veces 
los únicos que participan lo hacen de manera obligatoria, ya que están en su centro de trabajo 
o estudio. 
Esta realidad y la preocupación que se tiene en relación al alto índice de riesgo, frente a la 
ocurrencia de sismos, en la costa peruana (García, 2017). Dieron origen a la presente 
investigación “Diseño de la escala de actitudes frente a la ocurrencia de sismos en pobladores 





1.2 Trabajos Previos 
1.2.1 A nivel Internacional 
Golgch (2009) realizó un estudio en la Ciudad de León – Nicaragua. Con la finalidad de 
determinar los conocimientos y actitudes de los pobladores frente a los desastres naturales. 
Se halló que el nivel de conocimiento de los encuestados es insuficiente; por tanto, no toman 
conciencia de sus condiciones como causantes de situaciones infortunas, en relación a sus 
actitudes se nota que éstas no constantemente son convenientes, puesto que manifiestan la 
necesidad de protección a sus bienes materiales aún esto ponga en riesgo su salud; así mismo, 
se halló una falta de organización dentro de los hogares y en la comunidad. También, hay 
cierto nivel de conciencias de los pobladores respecto a sus necesidades y su capacidad para 
suplirlas ellos mismos. Por último, presentan disposición de realizar medidas de higiene 
sanitaria para evitar la dispersión de las enfermedades que se producen después de los 
desastres naturales. 
1.2.2 A nivel Nacional 
Díaz (2017) realizó una investigación en el departamento de Lima, con el propósito de 
determinar el nivel de conocimiento de las enfermeras sobre desastre por sismo, en el 
hospital de Ventanilla. El tipo de estudio que se utilizó fue Descriptivo, ya que se explica el 
fenómeno estudiado tal y como se manifiesta en el contexto determinado sin ninguna 
participación sobre él, también este estudio es de corte transversal, lo que significa que la 
recolección de información se realizó en un tiempo definido. Para este estudio la muestra 
estuvo conformada por 60 enfermeras de diferentes servicios dentro del hospital, las cuales 
cumplieron con los requerimientos para el estudio. Para recaudar la información se utilizó la 
encuesta como técnica y el cuestionario como instrumento. Él cual constaba de 24 ítems 
distribuidos en 3 dimensiones. Para la validez de contenido se recurrió al certificado de 
validez emitido por 3 expertos en el tema. Así mismo, se obtuvo un valor de 0.64 en el 
coeficiente Kuder Richardson lo cual corrobora la confiabilidad de este cuestionario. 
Quispe, Quispe y Anicama (2016) realizaron un estudio en la ciudad de Ica, con el propósito 
de determinar la relación existente entre las actitudes y conocimientos ante la ocurrencia de 
sismos en estudiantes de medicina y médicos del Hospital Regional Ica. El nivel de 
investigación fue relacional, prospectivo y transversal realizado a través de una encuesta. La 
población de éste estudio estuvo conformada por 460 personas, entre médicos y estudiantes 
de medicina, los cuales fueron seleccionados de manera aleatoria sistemática. Para recaudar 
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la información se utilizó un instrumento, el cual fue validado por juicio de expertos en la 
especialidad y la medición de la confiabilidad, a través, del alfa de Cronbach y el método de 
dos mitades (coeficiente mayor 0.7), valor suficiente para aceptar la validez del instrumento.  
Rosales (2015) realizó una investigación en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del 
Callao, departamento de Lima, con el fin de determinar el nivel de conocimiento y actitud 
del personal de emergencia sobre medidas de acción ante un desastre por sismo. El tipo de 
investigación fue cuantitativo, puesto que solo se analizó y describió los resultados 
obtenidos; así mismo, el estudio se da en un tiempo determinado por ello es de corte 
transversal. La muestra poblacional para este estudio fue de 162 trabajadores del hospital en 
el área de Servicio de Emergencia, entre médicos, técnicos en enfermería, asistentes sociales 
y personal de apoyo. Para la selección de información se empleó como técnica la encuesta y 
dos cuestionarios validados a través del juicio de (05) expertos en el tema. Uno de ellos fue 
creado por la autora de la investigación y el otro es una escala tipo Likert validada y 
estandarizada internacionalmente.  
Huertas (2015) realizó un estudio en la ciudad de Tumbes, con la finalidad de determinar la 
asociación entre la actitud frente a un simulacro de sismo y el nivel de conocimientos sobre 
prevención de desastres (sismo), en el personal administrativo y asistencial que labora en el 
servicio de emergencia del Hospital Regional II-2 Tumbes. El diseño de la investigación fue 
no experimental transversal correlacional, lo que supone que se estudiaron ambas variables 
en un contexto determinado sin intervención del investigador, logrando establecer algún tipo 
de relación entre ellas; así mismo, la recolección de información se dio en un momento 
definido. La muestra poblacional para este estudio fue de 45 trabajadores de la Unidad de 
Emergencia del Hospital. Para la recopilación de información se utilizó dos instrumentos, 
para medir el nivel de conocimientos se aplicó un Test y para medir la variable actitud se 
aplicó la Escala de actitud Likert, ambos instrumentos se sometieron a validez por criterio 
de jueces expertos en el tema (8), quienes las calificaron positivamente, para el test de 
conocimientos se aplicó la prueba Kuder Richardson 20, siendo el valor 0.86 y para la escala de 
actitud se aplicó el coeficiente de alfa de Cronbach con un valor de 0.92 siendo ambos 
instrumentos altamente confiables. 
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1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Psicometría  
1.3.1.1 Definición de la Psicometría  
La Psicología como ciencia se respalda en la Psicometría, puesto que ésta rama se encarga 
de los procedimientos basados en la medición de variables psicológicas y estos contenidos 
se comparten con diferente autores e investigaciones (Mikulic, 2007). 
La Psicometría, hace referencia a la ciencia que engloba un cúmulo de procedimientos, 
técnicas, métodos y teorías implicados en la medición de variables psicológicas, realzando 
la importancia de aquellas propiedades métricas de carácter estricto para distintas 
evaluaciones psicológicas en diversos ámbitos de aplicación y enfoques (Muñiz, 2003). 
Modelos de Medida Psicométrica  
Los modelos de medición brindan reglas formales de forma explícita de cómo integrar las 
diferentes piezas de información que pueden ser de importancia para una inferencia 
particular, es decir es acercar las relaciones sustantivas relevantes de relaciones entre 
variables de un modelo probabilístico, esto lleva a una forma simplificada de la realidad que 
da pautas para su interpretación a medir (Martínez, Hernández y Hernández, 2014). 
 Teoría Clásica de los Test  
Un referente para la presente investigación fue la Teoría Clásica de los test, pues ésta explica 
la lógica y los modelos numéricos que se relacionan con la elaboración y el uso de pruebas. 
Siendo el Modelo Lineal Clásico, propuesta por Spearman, que tiene como objetivo la 
evaluación de los errores probables que se pueden presentar cuando se usan instrumentos 
para medir variables en Psicología (Muñiz, 2003). Además, Meneses et al., (2013) muestra 
el supuesto general de esta teoría: 
X= V + e 
Donde, la puntuación empírica (X), corresponde a la relación lineal de dos componentes: la 
puntuación verdadera (V), siendo el resultado deseado y el error de medida (e), el cual es el 
causante de la discrepancia entre la puntuación autentica que se quiere obtener y la 




 Teoría de la Respuesta al Ítem 
La TRI hace referencia al cálculo para cada reactivo, el cual asigna una serie de parámetros, 
a comparación de la TCT, la cual estudia propiedades de un test y una muestra en particular. 
Muñiz (2003) afirma: “Los modelos de TRI permitirán dar una solución adecuada y además 
aportará todo un conjunto de avances tecnológicos complementarios para la construcción y 
análisis de los test” (p. 21). De esta manera, se superan ciertas limitaciones de la TCT. 
 Evaluación Psicológica y el Test 
Se define como evaluación psicológica, a la disciplina de la Psicología que se ocupa de la 
evaluación de ciertos aspectos de la conducta de las personas, dicha medición se lleva a cabo 
mediante metodologías básicas como los procedimientos psicométricos y proyectivos, así 
como otras técnicas como la observación, entrevista, auto informes, etc. (González, 2007). 
Asimismo, se define test psicológico, como un proceso de evaluación que está constituido 
primordialmente de una medida objetiva y tipificada de una muestra de conducta. Además, 
los test psicométricos son instrumentos estructurados en los cuales la persona evaluada 
tendrá que elegir entre alternativas de respuesta aquellas que se adecuen mejor a su caso 
específico (González, 2007). 
 Ítems 
Hace referencia a cada una de las unidades que conforma una prueba, test o un cuestionario. 
Son utilizados en distintos instrumentos para lograr la respuesta de la muestra que se desea 
estudiar (Muñiz, 2005). 
 Índice de Homogeneidad  
Nos brinda información del nivel en que el ítem mide lo mismo que el instrumento en 
general; es decir, del grado en que aporta a la homogeneidad o consistencia interna del 
instrumento (Abad, Garrido, Olea y Ponsoda, 2006). 
1.3.1.2 Fiabilidad  
En la Psicología como en cualquier otra ciencia, los instrumentos han de tener cálculos 
fehacientes de sus variables, es decir, deben de estar exentas de errores. Muñiz (2003) 
afirma: “Un instrumento de medida, en el caso de un test o escala, se le denominará fiable si 




Existen diversos procedimientos para analizar la confiabilidad: Test-Retest; formas alternas, 
paralelas o equivalentes; división por mitades y consistencia interna (Kuder-Richardson y 
coeficiente alfa) (Mikulic, 2007).   
 Método de las formas paralelas  
Conocido también como el coeficiente de equivalencia, el cual consiste principalmente en 
el cálculo de correlación de Pearson entre las puntuaciones de una gran muestra de 
individuos, característica de la población del instrumento, en dos formas paralelas de un test 
previamente obtenidas. Las discrepancias que se observan entre las puntuaciones de los 
mismos sujetos en las dos formas será producto del efecto de los errores de medida del test, 
por lo tanto, proporcionará un indicador de la magnitud de estos errores de medida, es decir, 
de la precisión o fiabilidad del test (Meneses et al., 2013). 
 Método Test – Retest 
El cual radica en la administración de una prueba en una misma muestra de individuos en 
dos momentos diferentes. La ventaja sería que no se necesita de dos formas diferentes del 
test, y la desventaja es que se aplicaría dos veces el mismo instrumento a las mismas 
personas. El factor determinante para este método es establecer el intervalo de tiempo que 
hay que dejar entre las dos aplicaciones del instrumento (Meneses et al., 2013). 
Si se observa que la correlación entre los resultados de las dos aplicaciones es altamente 
positiva, se podría decir que el instrumento es considerado confiable.   
 Método de Consistencia Interna 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) contemplan dos métodos para la confiabilidad por 
consistencia interna: El Alfa de Cronbach y los coeficientes KR-20 y KR-21, elaborados por 
J.L. Cronbach y por, Kuder y Richardson, correspondientemente. Estos métodos, indican los 
autores, como muy provechoso dado que, la aplicación de la prueba se hace una sola vez. Se 
evalúa la confiabilidad utilizando, muchas veces, los programas estadísticos SPSS y Minitab, 
para su posterior explicación. 
En este caso, se utilizó el criterio de George y Mallery (2003), los que plantean las siguientes 
indicaciones para interpretar los valores del coeficiente de alfa de Cronbach: 
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El coeficiente varía sus puntuaciones: si es mayor a 0.9 es excelente, si es mayor a 0.8 es 
bueno, si es mayor a 0.7 es aceptable, si es mayor a 0.6 es cuestionable, el coeficiente alfa si 
es mayor a 0.5 es pobre y si es menor a 0.5 es inaceptable. 
 Método de dos mitades  
Este procedimiento consiste en distribuir la muestra de aplicación en dos mitades similares, 
seguidamente correlacionar sus puntuaciones con diferentes fórmulas para obtener la medida 
de confiabilidad (Abad et al., 2006). 
1.3.1.3 Validez  
En psicometría, cuando hablamos de validez nos referimos a la elaboración y el uso de los 
instrumentos psicométricos con los que vamos a cuantificar una variable (Morales, 2011); 
por consiguiente, si pretendemos medir una variable específica, el instrumento debe 
realmente medir la variable que desea medir y no otro constructo (Hernández et al., 2014). 
No obstante, Argibay (2006) estima que no existen constructos lo suficientemente estables 
que demuestren la validez de lo que miden, puesto que validez se sustenta en razonamientos 
teóricos que pretenden describir la variable, es por ello que se recurre a deducciones y juicios 
apoyados en el marco teórico de referencia. Es por ello que, esta investigación tomó como 
referencia la Teoría Tridimensional de las actitudes.  
Aiken (2003) menciona: “una prueba puede tener muchas clases de validez, dependiendo de 
los propósitos específicos para los cuales fue diseñada, la población objetivo, las condiciones 
que se aplica y el método para determinar la validez” (p. 95).  
 Validez de Contenido 
Existe la necesidad de comprobar que el instrumento está compuesto por contenidos 
apropiados en relación a lo que desea medir.  
Un modo de lograr este procedimiento es comparando el contenido de la prueba con un 
esquema o tabla de especificaciones con respecto al tema que cubrirá la prueba. Si expertos 
en el tema están de acuerdo en que un instrumento se ve y actúa como una prueba diseñada 
para medir lo que se pretende medir, se sobreentiende que tiene Validez de Contenido 





 Validez de Criterio  
Se determina comparando los resultados con los de un criterio diferente destinado a medir 
lo mismo. Se clasifica en dos tipos: La validez concurrente y validez predictiva; es 
concurrente, cuando los resultados del instrumento se correlacionan con el criterio de manera 
simultánea; y es predictiva cuando relacionan los test con la predicción de alguna variable 
de criterio o interés, es decir, el grado de eficacia con la que se puede predecir de acuerdo a 
las puntuaciones de la prueba (Martínez et al., 2014).   
 Validez de Constructo 
Hace referencia a la recolección de argumentos empíricos que garanticen la presencia de un 
constructo psicológico en base a la exigencias y condiciones de alguna teoría o modelo 
científico (Muñiz, 2003).  
Dentro de la Validez de Constructo se distingue tres tipos de Validez: Validez Factorial, el 
cual se emplea para analizar los componentes que subyacen a las relaciones entre las 
variables. Dentro de este se distinguen dos tipos de validez: el exploratorio, en el cual el 
investigador carece de una idea exacta de cuantos factores componen a las relaciones entre 
variables y de que variables tienen un peso alto en cada factor; por otro lado, el 
confirmatorio, el investigador plantea hipótesis definidas a priori sobre cuál es el número de 
factores y como pesan las variables en ellos (Abad et al., 2006).  Además, la Validez 
Convergente refiere a que, si un instrumento es buena medida del constructo, mostrará 
correlaciones elevadas con otras del mismo constructo, y la Validez Discriminante, si el 
test es buena medida del constructo, evidenciará correlaciones inferiores con otros 
constructos (Martínez et al., 2014). 
 Análisis Factorial 
Es un procedimiento que ayuda a encontrar el menor número de factores o dimensiones, de 
la variable estudiada, pero que reflejen el máximo contenido de dicha variable (De la Fuente, 
2011). 
1.3.1.4 Baremación  
También llamada gradación de una medida, es un elemento de gran importancia en el 
desarrollo y uso de un instrumento de medición. Hace referencia a la transformación de un 
conjunto de puntuaciones que ayuda al individuo a darle un significado a un valor según la 
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conducta de una serie de observaciones. De ahí que dichos baremos de una muestra 
normativa deben ser relevante, representativa y homogénea (Meneses et al., 2013). 
Abad et al., (2006) propone tres tipos de baremos o formas de baremar, baremos por edad o 
cronológicos, baremos percentiles y puntuaciones típicas: 
 Baremos cronológicos: Se utilizan, mayormente, para variables que cambian con el paso 
del tiempo; por ejemplo, se puede evaluar la variable según la edad del participante 
(generalmente se utiliza con edades mentales y cocientes intelectuales). 
 Baremos Percentiles: Consiste, básicamente, en ubicar en una tabla de valores 
(ordenados por intensidad) a partir de su calificación inmediata, los resultados del 
participante.  
 Puntuaciones Típicas: Se obtiene, después de aplicar una fórmula a los resultados 
directos del participante, para conocer su puntaje típico y desviación típica; con esto se 
conoce el nivel de la variable. 
1.3.2 Construcción de Instrumentos Psicológico  
Cada construcción, diseño o adaptación (de una realidad a otra) de cualquier prueba 
psicométrica aplicada al ámbito psicológico está estrictamente fiscalizada por los 
reglamentos de la Comisión Internacional de Test (ITC); esta comisión propone seis normas 
importantes para la construcción de dichos instrumentos: instrucciones previas, preparación 
del instrumento, confirmación, aplicación, puntación y explicación de los resultados y 
documentación (Muñiz, 2010). 
Meneses et al., (2013) propone diez pasos para la construcción de instrumentos psicológicos: 
 Delimitación del propósito de la prueba; antes de crear un instrumento de medida es 
importante tener en cuenta cual es el objetivo que se pretende lograr con su evolución y 
recojo de información de la realidad. Éste puede ser describir, diagnosticar, organizar, 
explicar o predecir la manera como las personas se comportan frente a determinadas 
situaciones.   
 Descripción de los fenómenos psicológicos que se desea medir; determinación 
especifica de las variables que se pretenden medir, por ello, el marco teórico es elemental 
para todo el procedimiento de construcción de una nueva prueba. 
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 Elección de los comportamientos que sea desea examinar; es necesario que la 
muestra sea representativa para no excluir ningún comportamiento de vital importancia, del 
mismo modo para no considerar otras conductas que no estén en relación con el propósito 
de la evaluación. 
 Determinación de las características de la prueba; este procedimiento radica en 
seleccionar las características de una nueva prueba para medir el comportamiento a nuestro 
beneficio. Se trata de decidir si la prueba permitirá evaluar habilidades o potencialidades, 
aptitudes o conocimientos de las personas, motivaciones, preferencias, opiniones o actitudes. 
Incluso estamos a tiempo de determinar el formato de la prueba, el tipo de aplicación más 
apropiada, por último, se determinará el método más apropiado para interpretar los 
resultados obtenidos del empleo de la prueba. 
 Elaboración de los ítems que serán parte de la prueba; este procedimiento no es tan 
sencillo y por lo general se requiere el apoyo de un grupo de especialistas en el campo para 
asegurar una muestra representativa y seleccionar los ítems más apropiados de las diferentes 
dimensiones de la variable que se pretende medir. 
 Seleccionar una teoría de los test para el sustento de la nueva prueba; esto significa 
escoger una teoría de los test que ayude a relacionar las variables psicológicas y sus 
puntuaciones que se obtendrán por medio de los ítems que componen la prueba. Además, se 
evaluarán las propiedades y elementos de la prueba para garantizar la confianza establecida 
entre el comportamiento de las personas y las características de las puntuaciones obtenidas. 
 Desarrollo de una prueba piloto; es importante tener en cuenta que se deben redactar 
las instrucciones y las condiciones que se emplearán en la aplicación del instrumento. Ésta 
prueba piloto ayudará para determinar el nivel de entendimiento de las indicaciones para su 
administración, las posibles dificultades en el registro de las respuestas, de igual modo para 
elaborar el estudio de las propiedades de los ítems y de la prueba en general, en base a la 
metodología de la Teoría de los test que se está empleando. 
 Desarrollo del estudio de campo; Una vez construida la prueba concluyente, el 
siguiente procedimiento consta de la aplicación de la misma, en la población específica para 
la cual fue creada. Con la información que se obtenga se podrán elaborar los baremos para 
su interpretación. Así mismo, se podrá ahondar sobre las propiedades psicométricas de la 
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prueba (Validez y Confiabilidad). Este procedimiento es un componente básico en el proceso 
de elaboración de un instrumento psicológico.  
 Preparación del manual de la prueba, es la documentación que acompaña al nuevo 
test, donde se especifica datos relevantes de las fases de su construcción: fundamentación 
teórica, finalidad, población a quien está dirigida, instrucciones para su aplicación e 
interpretación de las puntuaciones logradas y análisis de las propiedades psicométricas.  
 Análisis y perfeccionamiento de la prueba, con la publicación del instrumento, éste 
queda a la disposición de toda la comunidad científica y lo pueden utilizar con el propósito 
de obtener nuevas evidencias, lo cual servirá para la mejora del conocimiento respecto a la 
variable que en un inicio se quiso medir, tanto para sus propiedades psicométricas como para 
su adaptación a diferentes realidades y contextos. 
1.3.3 Escala 
1.3.3.1 Definición de Escala  
Murillo (2006) indica: “Las escalas son instrumentos utilizados en las Ciencias Sociales para 
medir características muy diversas de los fenómenos sociales en la forma más objetiva 
posible” (p.9). Así mismo, sostiene que las escalas se diferencian de otros instrumentos por 
las siguientes características: Todas sus reactivos o ítems están en relación a una misma 
actitud; el resultado de lo que se evalúa depende de la sumatoria de todas las respuestas, y 
no solamente de una; y, que en las escalas no existe una respuesta perfecta o imperfecta. 
La opción más recurrente para medir las variables a través de escalas es: el escalamiento 
según Likert, la cual radica en medir la reacción del participante frente a los ítems; para esto 
se le pide que seleccione la respuesta, que más se acomode a su reacción, de entre cuatro 
opciones de respuesta; las cuales podrían ser: Totalmente de acuerdo, de acuerdo, en 
desacuerdo y totalmente en desacuerdo; A cada una de estas respuestas se le asigna un 
número de puntaje, para obtener el resultado final, el cual se interpretará a través del baremo 
(Hernández et al. 2014). 
1.3.4 Actitud 
1.3.4.1 Definición  
En general, el significado común que se le da a la actitud es el que se puede encontrar en los 
diccionarios: “disposición de ánimo manifestada de algún modo” (RAE, 2017). Sin 
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embargo, para la psicología social la actitud es una noción con un significado un poco 
distinto. Una definición aceptada por muchos autores es la que hace Allport hace muchos 
años atrás.  
Allport (1935) citado en Ibáñez (2011) propone que, las actitudes son estados de 
predisposición mental y neurológico, organizados mediante la experiencia, que ejercen una 
influencia directiva o dinámica en la respuesta de las personas a todo tipo de objetos y 
situaciones (p.31).  
1.3.4.2 Medición de las Actitudes 
Existen varios métodos para poder medir las actitudes y uno de ellos es el método de 
escalamiento de Likert, el cual, ha sido desarrollado en 1932 por Rensis Likert; pese a que 
han pasado varias décadas desde su creación, actualmente sigue siendo muy utilizado. 
Consiste en un conjunto de ítems que se presentan en forma de afirmaciones o juicios, ante 
las cuales se pide a los participantes que marquen la que sería su reacción más aproximada 
(Hernández et al. 2014).  
1.3.4.3 Teorías de la Actitud  
 Modelo Tridimensional de la Actitud 
Este modelo es el que ha tenido mayor impacto, puesto que considera que las actitudes están 
conformadas por tres componentes: Cognitivo, evaluativo y conductual. Se entiende por 
componente cognitivo al conjunto de ideas, creencias o conocimientos que se tiene sobre el 
objeto; el componente evaluativo que hace referencia a los sentimientos positivos o 
negativos hacia el objeto en cuestión; y el componente conductual o conativo que trata acerca 
de la predisposición a actuar de determinada manera frente al objeto. Por consiguiente, según 
los modelos tridimensionales, las actitudes englobarían un conjunto organizado de 
convicciones o ideas que predisponen favorable o desfavorablemente el comportamiento de 
la persona respecto a un determinado objeto o situación (Ibáñez, 2011, p. 194). 
 Modelo de la Actitud de tres Componentes 
Una actitud debe ser analizada a través, de sus tres componentes básicos: el componente 
cognitivo, que refleja la información, conocimiento y creencias del individuo hacia 
determinado objeto; el componente afectivo, que refleja los sentimientos y emociones que 
nos despierta determinado objeto, la predisposición hacia éste, y el componente de 
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comportamiento, que representa la tendencia a la acción, a responder frente al objeto de una 
determinada manera (De Garcillán, 2007, p. 41). 
 Modelo de la Teoría de la Acción Razonada  
Representa una integración completa de los componentes de la actitud en una estructura 
diseñada para la obtención de mejores explicaciones y predicciones del comportamiento. 
Como en el modelo de los tres componentes básicos de la actitud, en el modelo de la teoría 
de la acción razonada se incorporan los componentes cognitivo, afectivo y conativo 
(Schiffman y Lazar, 2005, p. 261). 
 Modelo de la Teoría de la Acción Planificada  
Esta teoría denominada también por algunos autores, teoría de la conducta planificada 
consiste en una extensión de la teoría de la acción razonada a partir de la inclusión de un 
tercer predictor adicional (al mismo nivel que la actitud y la norma subjetiva) de las 
intenciones y el comportamiento, como es el control comportamental percibido. 
Determinada por un factor psicológico de índole personal y social (Méndez, 2007, p. 59). 
1.3.5 Sismo 
Es la liberación de energía mecánica repentina que se ocasiona por el movimiento de grandes 
rocas en las profundidades de la tierra, entre su corteza y el manto superior, el cual se 
extiende en forma de oscilaciones, a través de las diferentes capas terrestres, incluyendo los 
núcleos externos o internos de la Tierra. Por su intensidad se clasifican en: Baja intensidad 
(temblores que no causan daño: con intensidad entre los grados III, IV y V de la escala 
Mercalli Modificada), de Moderada y Alta intensidad (terremotos: con intensidad entre los 
grados VI y VII de la escala Mercalli Modificada) (INDECI, 2012, p. 12). 
1.4 Formulación del Problema 
¿Es posible diseñar la Escala de actitudes frente a la ocurrencia de sismos en pobladores 
adultos del distrito de Ventanilla, 2018? 
1.5 Justificación del estudio 
La presente investigación se desarrolló con la finalidad de contribuir al conocimiento sobre 
las actitudes que prevalecen en una población en riesgo frente a la ocurrencia de sismos; 
puesto que, se obtuvo información valida y confiable a cerca de las creencias, ideas, 
conocimientos, temores y el comportamiento que tienen los pobladores adultos del distrito 
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de Ventanilla frente a la ocurrencia de sismos. A partir de los resultados obtenidos, las 
autoridades de éste distrito podrán establecer estrategias de intervención y mitigación para 
responder ante un posible sismo.   
Así mismo, ésta escala adquiere relevancia social, ya que podrá ser utilizada por el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), en la etapa de Estimación de 
riesgo, puesto que en esta etapa se realiza el análisis de vulnerabilidades, la identificación 
de escenarios de riesgo y se generan nuevos conocimientos acerca de los peligros y amenazas 
a los que está expuesta una población. A partir de la interpretación de resultados de la Escala 
se podrá hacer un mejor diagnóstico de las comunidades vulnerables frente a la ocurrencia 
de sismos considerando el tipo de actitudes que predominan en ella, para luego; elaborar 
Planes de evacuación e implementar programas educativos que contribuyan en el 
fortalecimiento de la cultura preventiva de la sociedad. 
Mediante los resultados del análisis de los datos se brindó información confiable y válida de 
un instrumento novedoso, de una variable poco estudiada desde el punto de vista psicológico, 
puesto que no se han realizado y/o encontrado trabajos previos en la población del distrito 
de Ventanilla.    
1.6 Objetivos 
1.6.1 General: 
Diseñar la Escala de actitudes frente a la ocurrencia de sismos en pobladores adultos del 
distrito de Ventanilla, 2018. 
1.6.2 Específico: 
Determinar la validez de contenido de la Escala de actitudes frente a la ocurrencia de sismos 
en pobladores adultos del distrito de Ventanilla, 2018, a través del Criterio de juicio de 
expertos. 
Determinar la validez de constructo de la Escala de actitudes frente a la ocurrencia de sismos 
en pobladores adultos del distrito de Ventanilla, 2018, a través de la Correlación Ítem- Test. 
Determinar la validez de constructo de la Escala de actitudes frente a la ocurrencia de sismos 




Determinar la confiablidad de la Escala de actitudes frente a la ocurrencia de sismos en 
pobladores adultos del distrito de Ventanilla, 2018, a través del Alfa de Cronbach. 
Determinar la confiablidad de la Escala de actitudes frente a la ocurrencia de sismos en 
adultos del distrito de Ventanilla, 2018, a través de la separación por mitades.  
Elaborar los baremos para su medición en términos de puntuación directa y sus valoraciones 
cualitativas de la Escala de actitudes frente a la ocurrencia de sismos en pobladores adultos 
del distrito de Ventanilla, 2018. 
Elaborar el manual instructivo para su aplicación e interpretación de la Escala de actitudes 


















2.1 Diseño de investigación 
El diseño del presente estudio fue instrumental. Según Montero y León (2002) “este tipo de 
estudio se enfoca en el desarrollo de pruebas y aparatos, donde se incluyen el diseño como 
también la adaptación de las mismas”. Así mismo, el enfoque que se utilizó fue cuantitativo, 
puesto que analiza la realidad aplicando la lógica deductiva, a través de análisis estadísticos 
para determinar patrones del comportamiento de la variable que se está estudiando 
(Hernández et al., 2014). 
2.2 Tipo de Investigación  
Considerando a Sánchez y Reyes (2015), según su finalidad el tipo de ésta investigación fue 
tecnológica – aplicada. Puesto que, está orientada a demostrar la eficacia y validez de la 
Escala de actitudes frente a la ocurrencia de sismos, así como su interés en la aplicación de 
conocimientos teóricos científicos en una realidad específica. 
2.3 Variable y Operacionalización  
Variable: Actitudes frente a la ocurrencia de Sismos. 
2.3.1 Definición Conceptual  
Las actitudes frente a la ocurrencia de sismos están conceptualizadas como la predisposición 
que tienen las personas para responder frente a la ocurrencia de sismos.  La actitud es un 
estado mental que se basa en la experiencia y ejerce una influencia en el comportamiento. 
Por tanto, el comportamiento favorable o desfavorable del individuo respecto a la ocurrencia 
de los sismos, está claramente influido por su actitud o predisposición previamente 
adquirida. 
2.3.2 Definición Operacional 
Las actitudes de las personas frente a la ocurrencia de Sismos pueden ser altamente 
previsoras, parcialmente previsoras o escasamente previsoras, medidas a través de los 








Reflejan las creencias, opiniones, ideas y toda información que el individuo tiene respecto a 
la ocurrencia de los sismos. 
 Afectivo  
Representa la predisposición del individuo de manera favorable o desfavorable, que está 
influenciada por la emoción que le produce el evocar un recuerdo relacionado con la 
ocurrencia de un sismo. 
 Conductual  
Refleja la tendencia a la acción del individuo frente a la ocurrencia de sismos. 
2.3.3 Indicadores  
 Cognitivo 
Creencias, ideas, pensamientos. 
 Afectivo  
Miedo, tristeza, confusión, agrado. 
 Conductual  
Disposición, impulsividad. 
Escala de medición: Ordinal 
2.4 Población, Muestra y Muestreo 
2.4.1 Población 
Hernández et al., (2014) menciona que la población es el conjunto completo de los objetos 
de estudio, los cuales coinciden con determinadas descripciones (p. 174).  
La población para esta investigación estuvo conformada por 248,780 pobladores adultos del 
distrito de Ventanilla, de ambos sexos y con edades comprendidas entre (20-65) años.   
Se determinó esta cantidad de población, ya que, fue la última Estimación y Proyección de 
Población Total en Edades Quinquenales, según los datos obtenidos por el Instituto Nacional 




Se consideró el método propuesto por Comrey y Lee (1992) quienes plantean que la medida 
de muestra conveniente para realizar el análisis factorial a una escala psicométrica es de 
1000 sujetos a más, ya que es una muestra excelente para la mayoría de análisis 
psicométricos de los reactivos.  
Es por ello, que se tomó como tamaño de la muestra a 1000 pobladores adultos del distrito 
de Ventanilla que cuentan con las mismas características. 
2.4.3 Muestreo 
El tipo de muestreo que se empleó para esta investigación fue probabilístico, dado que todos 
los sujetos de la población adquieren la misma posibilidad de poder participar en el estudio. 
Debido a la distribución geográfica del distrito de Ventanilla se realizó el muestreo 
estratificado, puesto que, según el Plan Local de Seguridad Ciudadana (2017), el distrito está 
dividido en 6 Zonas (Norte, Oeste A, Oeste B, Centro, Sur Centro y Sur) y cada una cuenta 
con un determinado número de Asentamientos Humanos.  
En total el distrito de Ventanilla cuenta con 291 AA. HH los cuales, representan el 100% de 
la población y los 1000 pobladores adultos representan el 100% de la muestra. Por tanto, 
para obtener el número proporcional de sujetos por cada Zona, se utilizó la regla de tres 
simples, como se muestra a continuación: 
 Zona Norte (25 AA. HH) representan un 
𝑋
100
∗ 291 = 9%   → (90 sujetos). 
 Zona Oeste A (55 AA. HH) representan un 
𝑥
100
∗ 291 = 19% → (190 sujetos). 
 Zona Oeste B (84 AA. HH) representan un 
𝑥
100
∗ 291 = 29% → (290 sujetos). 
 Zona Centro (62 AA. HH) representan un 
𝑥
100
∗ 291 = 21% → (210 sujetos). 
 Zona Sur Centro (53 AA. HH) representan un 
𝑥
100
∗ 291 = 18% → (180 sujetos). 
 Zona Sur Centro (12 AA. HH) representan un 
𝑥
100






2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Escala de actitudes frente a la ocurrencia de sismos 
Ficha Técnica de la Escala de Actitudes frente a la ocurrencia de Sismos (EAS-S) 
Nombre  : Escala de Actitudes frente a la ocurrencia de Sismos  
Autor   : Melany Yuliana Sanchez Bellido 
Procedencia  : Lima-Perú 
Aparición  : 2018 
Lugar de creación : Universidad César Vallejo 
Administración : Individual o colectiva 
Aplicación  : Adultos entre los 20 y 65 años, de ambos sexos. 
Duración  : Se considera un tiempo promedio de 15 min. 
Componentes de la escala: 
- Componente Cognitivo: ítems 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19,22 y 25 
- Componente Afectivo: ítems 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21,24 y 27 
- Componente Conductual: ítems 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20,23 y 26 
Administración: La Escala de actitudes frente a la ocurrencia de Sismos (EAS-S) está 
elaborada como una escala de auto aplicación, asimismo el evaluador puede leer los ítems 
para un mejor entendimiento y rapidez en la administración. 
Calificación e interpretación: La escala arroja la puntación total y la puntuación por 
dimensión. El valor que se le asigna a las respuestas es, 1 para “Totalmente en desacuerdo”, 
2 para “En desacuerdo”, 3 “De acuerdo” y 4 “Totalmente de acuerdo”. 
 Validez 
Hernández et al., (2014) expresan que la Validez de un instrumento alude al grado en que 
éste mide lo que verdaderamente desea medir. Por ello, se realizó la validez de contenido de 
la Escala de actitudes frente a la ocurrencia de Sismos (EAS-S), acudiendo al juicio de 05 
especialistas en ámbito de la Psicología en emergencias y desastres; concluyendo que la 
Escala de actitudes frente a la ocurrencia de Sismos (EAS-S) es válida. Luego, de la revisión 
de los jueces y los resultados que se obtuvo del coeficiente de la V. de Aiken, se consideró 
modificar 6 ítems (4, 6, 15, 18, 23, 25). Así mismo, se realizó el procedimiento de 
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Correlación Ítem – Test, donde los ítems mostraron buena correlación con la escala y con 
cada una de sus dimensiones. 
 Confiabilidad 
Hernández et al., (2014) refieren que la Confiabilidad de un instrumento de medición 
especifica el nivel en el que su uso repetido al mismo objeto o sujetos originan los mismos 
resultados. Por ello, se calculó la Consistencia Interna por medio del coeficiente Alfa de 
Cronbach; consiguiendo un (α) del total de 0,785, se consideró eliminar el ítem número 3 
para obtener un (α) 0,791, lo que demuestra que la escala tiene una confiabilidad aceptable. 
2.6 Métodos de análisis de datos 
Para ello se elaboró un estudio cuantitativo, utilizando así el análisis de datos por medio del 
programa estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versión 24, que 
permitió el análisis de la variable con la finalidad de recaudar las tablas estadísticas y 
gráficos exactos. En primer lugar, para explorar la consistencia interna de la escala de 
Actitudes frente a los sismos, se realizó la prueba de Normalidad de Kolmogorov-Smirnov 
debido a que los datos de análisis son mayores de 50 unidades.  
Bernal (2014) menciona que si la distribución es mayor a 0.05 es normal (paramétrico) y se 
utilizará el coeficiente de correlación de Pearson, en caso la distribución fuera menor a 0.05 
sería anormal (no paramétrico) y se aplicaría el coeficiente de correlación de Spearman (p. 
21). 
En este caso la muestra no contó con una distribución normal porque su valor de 
significancia fue menor a 0.05; por ello, se utilizará el coeficiente de correlación de 
Spearman entre cada elemento y la puntuación total. En segundo lugar, se calculó el Alfa de 
Cronbach para hallar la confiabilidad por consistencia interna y el valor que se obtuvo fue 
0.791 que según George y Mallery ese valor es aceptable.  
2.7 Aspectos éticos 
Para una adecuada ejecución de la investigación realizó un consentimiento informado debido 
a las características del estudio, el cual fue presentado antes de aplicar la escala a cada 
participante. Por ello, se recalca la protección de sus identidades por medio del anonimato 
en la investigación. Así mismo, se estableció el derecho de los participantes a dejar el estudio 
en el momento y circunstancias que ellos consideren convenientes. 
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III. RESULTADOS  
3.1 Validez  
3.1.1 Validez de Contenido 
 V de Aiken 
Para realizar éste proceso de análisis se solicitó la valiosa colaboración de 10 especialistas 
en ámbito de la psicología en emergencias y desastres. A quienes se les entregó un formato 
de Validez de Instrumento, el cual contenía (Carta de presentación, definiciones 
conceptuales de las variables y sus dimensiones, y el certificado de validez de contenido de 
los instrumentos), los que a su vez debían de llenarlos amablemente considerando sus 
sugerencias y puntos de vista sobre la variable.  
Posterior a ello, se procedió al análisis del coeficiente de V de Aiken, donde se espera que, 
para que un ítem sea válido tenga un valor mayor a 0.80, esto es, conseguir la aprobación de 
al menos 8 jueces. 
Escurra (1988) Afirma que el coeficiente de la V de Aiken obtiene valores entre 0 y 1. 
Entretanto más alta sea la puntuación, el ítem adquirirá una mayor validez de contenido 
(107).   
A continuación, se muestran los resultados del Coeficiente V de Aiken de la Escala de escala 
de actitudes frente a la ocurrencia de sismos. Estos datos denotan que, los valores son 
superiores a 0.80, indicando que ningún ítem se tendrá que eliminar, manteniendo los 27 
ítems de la escala original. En las tablas 1, 2 y 3 se muestran la validez de contenido de 
acuerdo a la pertinencia, relevancia y claridad de la Escala de actitudes frente a la ocurrencia 










Tabla 1   
Validez de contenido con respecto a la pertinencia de los ítems de la Escala de actitudes 
frente a la ocurrencia de sismos, según el Coeficiente de V de Aiken 
ÍTEMS 
JUECES PERTINENCIA 










1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 











3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 










2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
 
En la tabla 1 se observa que, a nivel del criterio de Pertinencia, los ítems tienen un 100% de 




Tabla 2  
Validez de contenido con respecto a la relevancia de los ítems de la Escala de actitudes 
frente a la ocurrencia de sismos, según el Coeficiente de V de Aiken 
ÍTEMS 
JUECES RELEVANCIA 










1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 











3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 










2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
 
En la tabla En la tabla 2 se observa que, a nivel del criterio de Relevancia, los ítems tienen 




Tabla 3  
Validez de contenido con respecto a la claridad de los ítems de la Escala de actitudes frente 
a la ocurrencia de sismos, según el Coeficiente de V de Aiken 
ÍTEMS 
JUECES CLARIDAD 










1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 











3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 










2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 
 
En la tabla 3 se observa que, a nivel del criterio de Claridad, los ítems tienen un 100% de 






 Prueba Binomial  
Tabla 4 














Sí 27 1.00 0.50 
0.000 
Total  27 1.00   
J2 Grupo 
1 
Sí 27 1.00 0.50 
0.000 
Total  27 1.00   
J3 Grupo 
1 
Sí 27 1.00 0.50 
0.000 
Total  27 1.00   
J4 Grupo 
1 
Sí 27 1.00 0.50 
0.000 
Total  27 1.00   
J5 Grupo 
1 
Sí 27 1.00 0.50 
0.000 
Total  27 1.00   
J6 Grupo 
1 
Sí 27 1.00 0.50 
0.000 
Total  27 1.00   
J7 Grupo 
1 
Sí 27 1.00 0.50 
0.000 
Total  27 1.00   
J8 Grupo 
1 
Sí 27 1.00 0.50 
0.000 
Total  27 1.00   
J9 Grupo 
1 
Sí 27 1.00 0.50 
0.000 
Total  27 1.00   
J10 Grupo 
1 
Sí 27 1.00 0.50 
0.000 
Total   27 1.00     
 
En la tabla 4 se observa que, los valores de las significancias obtenidas con esta prueba se 
encuentran por debajo de 0.05, lo que nos indica que se obtuvo una buena calificación por 
parte de los jueces que evaluaron la prueba.  
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3.1.2 Validez de Constructo  
 
 Prueba de Normalidad  
Antes de realizar la Correlación Ítem – Test, se debe hallar la Prueba de Normalidad con el fin de 
determinar si la muestra cuenta con una distribución normal o no, dependiendo ello se utilizará el 
Coeficiente de Correlación de Spearman o Pearson. 
Tabla 5  
Prueba de Normalidad 
Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
0.069 1000 0.000 
 
En la tabla 5 se observa que, la muestra no cuenta con una distribución normal, ya que; el 
valor de la significancia es menor a 0,5 (<0,05). Por ello, cuando se realizó la correlación 
Ítem –Test se utilizó la correlación de Spearman.  
 Correlación Ítem–Test  
Nunnally y Berenstein (1995) mencionan que la validez de constructo determina el nivel de 
correlación entre los ítems y el instrumento, dicho de otra manera, los ítems y la escala miden 
adecuadamente la variable que desean medir, a partir de un estudio empírico o análisis 
estadístico.  
Tabla 6  
Validez de constructo de la Escala de actitudes frente a la ocurrencia de sismos, según la 
Correlación Ítems – Test 
Correlación Ítem - Test   
    Total 
1. Considero que los simulacros de sismos son 




Sig. (bilateral) 0.000 
2. Si fuera convocado a formar parte de una 





Sig. (bilateral) 0.000 
3. Me asusta pensar en la posibilidad de que 




Sig. (bilateral) 0.000 
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4. Creo que los sismos generan mayor desastre 




Sig. (bilateral) 0.000 
5. En mi hogar he identificado las zonas 




Sig. (bilateral) 0.000 
6. Me asusta pensar que ante un sismo no 




Sig. (bilateral) 0.000 
7. Considero necesario contar con señalización 




Sig. (bilateral) 0.000 





Sig. (bilateral) 0.000 
9. Me conmueve pensar en las consecuencias 




Sig. (bilateral) 0.000 
10. Considero necesario contar con una 




Sig. (bilateral) 0.000 
11. Frente a la ocurrencia de un sismo 




Sig. (bilateral) 0.000 





Sig. (bilateral) 0.000 





Sig. (bilateral) 0.000 
14. Cuento con una mochila de emergencias 




Sig. (bilateral) 0.000 





Sig. (bilateral) 0.000 
16. Considero importante contar con comités 




Sig. (bilateral) 0.000 
17. Participo con responsabilidad en los 




Sig. (bilateral) 0.000 
18. Siento que por más esfuerzos que hagamos 
en prevenir los desastres,  los sismos destruyen 




Sig. (bilateral) 0.000 
19. Pienso que los simulacros de sismos 




Sig. (bilateral) 0.000 
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Sig. (bilateral) 0.000 
21. Me agrada participar en los simulacros de 




Sig. (bilateral) 0.000 
22. He pensado en capacitarme para poder 




Sig. (bilateral) 0.000 
23. Mi familia cuenta con un plan de 




Sig. (bilateral) 0.000 
24. Frente a la ocurrencia de sismos siento que 





Sig. (bilateral) 0.000 
25. Pienso que los daños que generan los 




Sig. (bilateral) 0.000 
26. Me capacito para intervenir frente a la 




Sig. (bilateral) 0.000 
27. Ante la noticia de un posible sismo me 









Sig. (bilateral)   
En la tabla 6 se observa que, los valores del coeficiente de correlación se encuentran en un 
rango entre (0.233 y 0.547); lo cual indica que existe un nivel adecuado de correlación entre 
los ítems y la prueba. Por ello, no se elimina ningún ítem. Un puntaje negativo de correlación 
según indica Kline (1986), debe tener un valor menor a 0,20 (<0,20). 
 Prueba de KMO y Bartlett 
Antes de realizar el Análisis Factorial de la Escala, se debe realizar la Prueba de Kaiser, 
Meyer y Olkin (KMO) y la de Bartlett, con la finalidad de determinar si es posible realizar 






Tabla 7  
Prueba de KMO y Bartlett 
Prueba de KMO y Bartlett 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de 
muestreo 
0.720 







En la tabla 7 se observa que, el valor de la medida del KMO obtenido es de 0.720, lo cual 
indica una adecuada relación entre los valores obtenidos y la muestra seleccionada. Por otro 
lado, se obtiene en la prueba de esfericidad de Bartlett una significancia de 0.000, lo cual 
indica que existe una relación muy significativa entre los ítems de la variable, logrando así 
la conformidad para la aplicación del análisis factorial. Kaiser, Meyer y Olkin aconsejan que 
si el KMO ≥ 0.75 la idea de realizar un análisis factorial es buena, si 0.75 > KMO ≥ 0.5 la 
idea es aceptable y si el KMO < 0.5 es aceptable.  
 Análisis Factorial 
El análisis factorial constituye una serie de procedimientos estadísticos que nos permiten 
identificar el número de dimensiones relacionadas con la prueba, en función a la agrupación 
que se da entre sus ítems. Para esta investigación se empleó el tipo de rotación ortogonal 
VARIMAX, debido a que reduce el número de variables con altas correlaciones, por 
consiguiente, facilita la interpretación de los factores. La muestra estuvo conformada por 
1000 pobladores adultos, muestras adecuada según los criterios de Kline (1993), quien 
afirma que para poder realizar el análisis factorial es necesario tener como mínimo una 
muestra de 200 sujetos. Cumpliendo con ese requerimiento metodológico, se realizó el 
análisis factorial. 
Tabla 8  
Análisis del número de Factores por método de extracción por componentes 
Varianza total explicada 
Componente Autovalores iniciales 
Sumas de extracción de 
cargas al cuadrado 
Sumas de rotación de 
















1 4.550 22.749 22.749 4.550 22.749 22.749 3.949 19.743 19.743 
2 3.217 16.085 38.833 3.217 16.085 38.833 3.601 18.005 37.748 
3 2.950 14.749 53.583 2.950 14.749 53.583 3.167 15.834 53.583 
4 2.138 10.691 64.274       
5 1.339 6.693 70.966       
6 1.090 5.448 76.414       
7 0.997 4.986 81.400       
8 0.712 3.559 84.959       
9 0.650 3.250 88.208       
10 0.552 2.762 90.970       
11 0.502 2.511 93.482       
12 0.484 2.421 95.902       
13 0.395 1.976 97.878       
14 0.355 1.774 99.652       
15 0.031 0.153 99.805       
16 0.014 0.071 99.876       
17 0.010 0.049 99.925       
18 0.008 0.040 99.965       
19 0.005 0.027 99.993       
20 0.001 0.007 100.000             
Método de Extracción: análisis de componentes principales  
 
En la tabla 8 se observa que, la varianza explicada nos ayuda a ordenar los ítems en 
determinados grupos, en este caso fueron 3 factores o dimensiones con las que cuenta la 
variable. En ese sentido se observa que, los tres componentes principales alcanzan una 
varianza de 53.583%. Según el criterio de Kaiser (1958) deben mantenerse aquellos 
componentes cuyos valores sean superiores a la unidad; por lo tanto, en los valores 
resultantes se obtiene un total de 2.950 (>1), estructurando la escala en tres componentes 
resultantes del análisis factorial. 
Tabla 9  
Matriz de Componentes Rotados de la Escala de actitudes frente a la ocurrencia de Sismos 
Matriz de componente rotado 
  
Componente 
1 2 3 
1. Considero que los simulacros de sismos son una pérdida 
de tiempo. 
0.735     
11. Frente a la ocurrencia de un sismo protegería a mi 
familia. 
0.731   
25. Pienso que los daños que generan los sismos se pueden 
reducir. 
0.696   
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20. Frente a la ocurrencia de un sismo saldría corriendo. 0.695   
13. Pienso que los sismos son castigos de Dios. 0.630   
15. Siento que los sismos no podemos evitarlos. 0.597   
4. Creo que los sismos generan mayor desastre si 
postergamos tomar precauciones. 
0.564   
12. Ante la noticia de un posible sismo me siento 
confundido. 
0.408   
9. Me conmueve pensar en las consecuencias que generan los 
sismos. 
0.398   
3. Me asusta pensar en la posibilidad de que ocurra un sismo. 0.358   
10. Considero necesario contar con una mochila de 
emergencias dentro del hogar. 
0.348   
2. Si fuera convocado a formar parte de una brigada de 
Defensa Civil estaría dispuesto a participar. 
 0.884  
14. Cuento con una mochila de emergencias dentro de mi 
hogar. 
 0.883  
19. Pienso que los simulacros de sismos contribuyen a estar 
preparados. 
 0.882  
5. En mi hogar he identificado las zonas seguras en caso de 
un posible sismo. 
 0.542  
21. Me agrada participar en los simulacros de sismos que 
organiza Defensa civil. 
 0.536  
23. Mi familia cuenta con un plan de preparación frente a la 
ocurrencia de sismos. 
 0.467  
17. Participo con responsabilidad en los simulacros de 
sismos. 
 0.404  
6. Me asusta pensar que ante un sismo no pueda estar con mi 
familia. 
 0.327  
26. Me capacito para intervenir frente a la ocurrencia de 
sismos. 
 0.325  
22. He pensado en capacitarme para poder intervenir frente a 
la ocurrencia de sismos. 
  0.963 
27. Ante la noticia de un posible sismo me preocupo por mí y 
por mi familia. 
  0.960 
8. Frente a la ocurrencia de un sismo mantengo la calma.   0.949 
16. Considero importante contar con comités de Defensa 
Civil en nuestra localidad. 
  0.588 
7. Considero necesario contar con señalización de zonas 
seguras dentro del hogar. 
    0.341 
En la tabla 9 se observa la nueva distribución que realizó el SPSS y es de la siguiente manera: 
En el Factor 1 los ítems (1,11,25,20,13,15,4,12,9,3,10), en el Factor 2 los ítems 
(2,14,17,6,5,19,21,23,26) y en el Factor 3 los ítems (22,27,8,16,7). 
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Tabla 10  
Eliminación de Ítems 
Ítems eliminados  
18.- Siento que por más esfuerzos que hagamos en prevenir los desastres,  
los sismos destruyen todo a su paso. 
24.- Frente a la ocurrencia de sismos siento que lo más importante es velar 
por la seguridad de las personas. 
De acuerdo a lo sugerido en el Análisis Factorial los ítems (18 y 24) no pertenecen a ningún 
factor; por ello son eliminados.  
3.2 Confiabilidad  
Se utilizan dos métodos para determinar la confiabilidad del instrumento. 
3.2.1 Consistencia Interna 
 
Tabla 11  
Confiabilidad de la Escala de actitudes frente a la ocurrencia de sismos, a través del Alfa 
de Cronbach 
Estadísticas de fiabilidad 





En la tabla 10, Se observa que, el Coeficiente Alfa de Cronbach obtenido del total de la 
Escala de actitudes frente a la ocurrencia de sismos es 0.819, lo cual indica que la ésta posee 
un nivel aceptable de consistencia interna, por tanto, un nivel adecuado de confiabilidad. 
Tabla 12  
Confiabilidad de la Escala de actitudes frente a la ocurrencia de sismos, a través del Alfa 
de Cronbach por dimensiones 
Dimensiones Alfa de Cronbach N° de elementos  
Cognitivo 0.809 11 ítems 
Afectivo 0.719 9 ítems 




En la tabla 11, Se observa que, los resultados obtenidos del Alfa de Cronbach en cada 
dimensión, denotan confiabilidad y miden correctamente la variable que se está estudiando. 
Siendo la primera dimensión el Componente Cognitivo de la actitud con 0.809; la segunda 
dimensión el Componente Afectivo de la actitud con 0.719 y, por último, la tercera 
dimensión el Componente Conductual con 0.851. Esto muestra que el instrumento y sus 
dimensiones establecidas, son confiables y miden correctamente la variable. George y 
Mallery (2003, p. 231), mencionan que para que una prueba sea confiable sus valores del 
Alfa de Cronbach deben ser mayores a 0.60 (>0.60). 
3.2.2 Separación por mitades 
 
Para conseguir la confiabilidad a través de este método, se necesita dividir en dos grupos 
iguales al ítem que conforman el instrumento; el valor para este método se obtiene de la 
correlación de las dos mitades separadas, a través del resultado del coeficiente de 
Correlación de Pearson y éste tiene que ser mayor a 0.70 (>0.70) para ser considerado 
confiable (Diaz, 1993, p.377, citado en Ferreras, 2008). 
Tabla 13  
Confiablidad de la Escala de actitudes frente a la ocurrencia de sismos, a través de la 
Separación por mitades 
Estadísticas de fiabilidad 








N total de elementos 27 
Correlación entre formularios 0.710 
Coeficiente de 
Spearman-Brown 
Longitud igual 0.830 
Longitud desigual 0.830 
Coeficiente de dos mitades de Guttman 0.827 
En la tabla 12, Se observa que, la correlación de las dos mitades es de 0.827, lo cual indica 





Los valores y resultados directos que una persona puede obtener facialmente en una prueba 
carece de interpretación y sin poderla relacionar con algún puntaje obtenido por otras 
personas; por esa razón es imprescindible obtener los baremos para poder ubicar y 
generalizar algunas interpretaciones de acuerdo a los puntajes que se obtengan por las 
personas de una misma población (Abad, 2006). 
Tabla 14  
Baremos para el total de muestra 




















1 49 15 15 5 
2 52 17 15 7 
3 54 17 16 8 
4 55 18 17 8 
5 56 18 18 9 
6 56 19 18 9 
7 57 19 18 9 
8 58 20 19 10 
9 58 20 20 10 
10 59 21 20 10 
11 60 21 21 11 
12 60 22 21 11 
13 61 22 21 11 
14 61 22 21 11 
15 61 23 21 11 
16 62 23 22 12 
17 62 23 22 12 
18 62 24 22 12 
19 62 24 22 12 
20 63 24 22 12 
21 63 25 22 12 
22 64 25 22 12 
23 64 26 23 13 
24 64 26 23 13 
25 64 26 23 13 
26 65 26 23 13 
27 65 26 23 14 
28 65 26 23 14 
29 65 27 23 14 
30 66 27 24 14 
31 66 27 24 14 
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32 67 27 24 14 
















34 67 28 24 15 
35 67 28 24 15 
36 68 28 24 15 
37 68 29 25 15 
38 68 29 25 15 
39 69 29 25 15 
40 69 29 25 15 
41 69 29 25 15 
42 69 30 25 15 
43 70 30 25 15 
44 70 30 26 15 
45 70 30 26 15 
46 70 30 26 15 
47 71 30 26 15 
48 71 31 26 15 
49 71 31 27 15 
50 71 31 27 15 
51 71 31 27 15 
52 71 31 27 15 
53 72 31 27 15 
54 72 31 27 15 
55 72 32 27 15 
56 72 32 27 15 
57 73 32 27 15 
58 73 32 27 15 
59 73 32 27 16 
60 73 33 28 16 
61 74 33 28 16 
62 74 33 28 16 
63 75 33 28 16 
64 75 33 28 16 
65 75 33 28 16 
66 76 33 29 16 
Altamente 
Previsora 
67 76 33 29 16 
68 76 34 29 16 
69 76 34 29 16 
70 77 34 29 17 
71 77 34 29 17 
72 77 34 30 17 
73 78 34 30 17 
74 79 35 30 17 
75 79 35 31 17 
76 79 35 31 17 
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77 80 35 31 18 
78 80 35 31 18 
79 80 35 32 18 
80 80 36 32 18 
81 81 36 32 19 
82 82 36 33 19 
83 82 36 33 19 
84 83 37 33 19 
85 84 37 33 20 
86 84 37 33 20 
87 85 37 34 20 
88 85 38 34 20 
89 86 38 34 20 
90 87 38 35 20 
91 87 39 35 20 
92 88 39 36 20 
93 90 40 36 20 
94 90 40 36 20 
95 92 41 36 20 
96 92 42 36 20 
97 94 43 36 20 
98 96 44 36 20 
            
Se observa en la tabla 13 que los valores obtenidos se han agrupado de manera jerárquica; 
distinguiendo tres niveles de Actitudes frente a la ocurrencia de sismos (Altamente previsora, 












La psicología es una ciencia basada en el estudio del comportamiento humano, asimismo, es 
una impulsadora de medición de variables para contribuir al conocimiento científico, 
fomentando a que cada nuevo instrumento contenga evidencias de validez, confiabilidad y 
baremos que favorezcan su medición (Alarcón, 2008). Por esta razón, la presente 
investigación contribuye con una escala novedosa que permite medir las actitudes frente a 
la ocurrencia de sismo en una población en riesgo frente a la ocurrencia de sismos, resaltando 
el alto grado de interés académico que se ha visto detallado en nuestra realidad problemática. 
Para ello, la muestra de la investigación estuvo compuesta por 1000 pobladores adultos del 
distrito de Ventanilla, con edades que oscilan entre 20 y 65 años de edad y de ambos sexos; 
inicialmente la Escala de actitudes frente a la ocurrencia de sismos contenía 27 ítems, luego 
de realizar los procedimientos estadísticos se concluye que la escala es válida y confiable 
con solo 25 ítems. 
Seguidamente, se presentan los resultados en relación al criterio de validez de contenido de 
la Escala, donde los valores del coeficiente de la V de Aiken demuestran resultados 
superiores a 0.80, por ello, se interpreta que la escala mide la variable que pretende medir; 
igualmente, los valores de la Prueba Binomial corroboran la validez de contenido de la 
Escala, ya que, el valor de la significancia fue menor a 0.05. Coincidiendo con Muratta, 
Pareja y Matalinares (2012), al considerar el valor de la validez de un constructo se aprecia 
que éste evalúe el dominio, atributo y constructo a través de indicadores que lo representen, 
es decir que calcule su esencia en sí misma. Posterior a la obtención de los resultados se 
realiza la discusión tomando contraste con teorías e investigaciones previas sobre la escala 
a fin de favorecer o desaprobar su aplicabilidad en esta población.  
Para los criterios de confiabilidad de la Escala, se consideró el coeficiente de alfa de 
Cronbach, donde se obtuvo un valor de 0.819, demostrando ser una escala confiable, 
asimismo, la correlación por el método de dos Mitades de Guttman se obtuvo un puntaje de 
0.827. De acuerdo, con Ferreras (2008). El coeficiente de correlación tiene que ser mayor a 
0.70 para ser considerado confiable. Lo cual se cumple para esta Escala.  
Como se puede observar en los resultados de la Escala de actitudes frente a la ocurrencia de 
sismos tiene relación con la investigación de Huertas realizada en el hospital Regional II-2 
Tumbes, dirigido al personal del servicio de emergencia. Es un trabajo correlacional de tipo 
transversal, la muestra estuvo compuesta por 45 trabajadores del departamento de Tumbes, 
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en ella se hace uso de la escala de actitud Likert y un test para medir conocimientos. Ambas 
fueron sometidas a validez de contenido. El test de conocimiento fue valorado mediante la 
prueba binomial un p-valor de 0.026, donde un 0.05 es el máximo aceptado, por lo cual se 
concluye que la prueba tiene validez. Del mismo modo para la escala de actitud Likert el p-
valor fue de 0.0004, concluyendo con una validez aceptable. Ambos instrumentos fueron 
sometidos a una prueba piloto para poder determinar la confiabilidad, para el Test de 
conocimientos se aplicó la prueba Kuder Richardson 20, siendo el valor 0.86 y para la escala 
de actitud Likert se aplicó el Alfa de Cronbach con un valor de 0.92 siendo ambos 
instrumentos altamente confiables. 
La Escala de actitudes adquiere un valor social, puesto que contribuirá a la identificación de 
actitudes que prevalecen en una población en riesgo frente a la ocurrencia de sismos; como 
ya se mencionó anteriormente el Perú se encuentra ubicado en una zona de gran actividad 
sísmica, pero ello no debe desestimar nuestro interés en reducir y mitigar los daños que 
puede generar un sismo a futuro, para ello se puede implementar programas que fomenten 
la cultura de prevención en las comunidades más vulnerables,  con el fin de fortalecer su 














Primera: La escala de actitudes frente a la ocurrencia de sismos en pobladores adultos del 
distrito de Ventanilla obtuvo una validez de contenido, con valores mayores a 0.80 en el 
coeficiente de V de Aiken. Así mismo, los 10 jueces especialistas en el área de Psicología 
en Emergencias y Desastres coincidieron que la prueba era aplicable, además en la prueba 
binomial se evidenció un coeficiente menor a 0.05.  
Segunda: Los valores del Coeficiente de correlación oscilan entre (0.233 y 0.547); lo cual 
indica que existe un nivel adecuado de correlación entre los ítems y la prueba. 
Tercera: La validez de Constructo a través del análisis factorial, fue pertinente, ya que se 
mantuvieron las 3 dimensiones que inicialmente se establecieron para esta investigación, la 
cual se respalda con la teoría tridimensional de las actitudes. (Componente Cognitivo, 
Afectivo y Conductual).  
Cuarta: La confiabilidad por consistencia interna, a través del Alfa de Cronbach fue de 0.825, 
y en cuanto a la confiabilidad por el coeficiente de separación por mitades de Guttman tuvo 
una significancia de 0.827, lo cual indica que la confiabilidad del instrumento es aceptable 
por medio de ambos métodos.  
Quinta: Se elaboraron los baremos totales de la Escala de actitudes frente a la ocurrencia de 
sismos, en pobladores adultos del distrito de Ventanilla.  
Sexta: Las interpretaciones de los resultados se hicieron de manera favorable de acuerdo a 
los puntajes que se puedan obtener a través de la escala, además se realizaron 











VI. RECOMENDACIONES  
 Diseñar talleres educativos que permitan fortalecer la cultura de prevención dentro de la 
población del Distrito de Ventanilla, que respondan a las necesidades propias de esta 
comunidad.  
 Realizar investigaciones sobre las Actitudes de las personas frente a la ocurrencia de 
sismos y el análisis de los factores que afectan al desarrollo de una cultura preventiva 
para fortalecer comportamientos favorables para responder frente a la ocurrencia de 
sismos. 
 Adaptar la escala de actitudes frente a la ocurrencia de sismos en distintas poblaciones 
vulnerables frente a la ocurrencia de sismos en Lima Metropolitana.  
 Implementar programas preventivos en las comunidades vulnerables frente a la 
ocurrencia de sismos. 
 Implementar estrategias de intervención y mitigación en el distrito de Ventanilla frente a 
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Anexo N° 1 
CONSENTIMIENTO INFORMADO  
 
Con el debido respeto me presento a usted, mi nombre es Melany Yuliana Sánchez Bellido 
con DNI 70980701. Alumna de psicología de la Universidad César Vallejo – Lima Norte. 
En la actualidad me encuentro realizando una investigación sobre “Diseño de la escala de 
actitudes frente a la ocurrencia de sismos en pobladores adultos del distrito de 
Ventanilla, 2018”; y para ello quisiera contar con su valiosa colaboración. El proceso 
consiste en la aplicación de la ESCALA DE ACTITUDES FRENTE A LA 
OCURRENCIA DE SISMOS (EAS-S) 
 
Atte. Melany Yuliana Sánchez Bellido 
ESTUDIANTE DE LA EAP DE PSICOLOGÍA 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
 
 
De aceptar participar en la investigación, afirmo haber sido informado de todos los 
procedimientos de la investigación. En caso tenga alguna duda con respecto a algunas 
preguntas se me explicará cada una de ellas.  
Yo…………………………………………………………………………………………… 
con número de DNI: …………………………. acepto participar en la investigación del 
“Diseño de la Escala de actitudes frente a la ocurrencia de sismos en pobladores adultos 
del distrito de Ventanilla, 2018” de la alumna Melany Yuliana Sánchez Bellido  
 
Día: 18/05/2018 












Anexo N° 2 
ESCALA DE ACTITUDES FRENTE A LA OCURRENCIA DE SISMOS (EAS-S) 
INSTRUCCIONES: 
A continuación, se le presentan una serie de afirmaciones con respecto a situaciones que podrían ocurrirle a Ud. A las que 
deberá contestar escribiendo con un aspa “X” según la alternativa que mejor le parezca: 
Totalmente en desacuerdo 1 
En desacuerdo 2 
De acuerdo 3 
Totalmente de acuerdo 4 
 
Edad: ……………     Estado civil: ………………………   Instrucción: ……………………………….   Sexo: ………. 
Ítems Proposiciones 1 2 3 4 
*1 Considero que los simulacros de sismos son una pérdida de tiempo.     
2 
Si fuera convocado a formar parte de una brigada de Defensa Civil estaría dispuesto a 
participar. 
    
3 Me asusta pensar en la posibilidad de que ocurra un sismo.     
4 Creo que los sismos generan mayor desastre si postergamos tomar precauciones.     
5 En mi hogar he identificado las zonas seguras en caso de un posible sismo.     
6 Me asusta pensar que ante un sismo no pueda estar con mi familia.     
7 Considero necesario contar con señalización de zonas seguras dentro del hogar.     
8 Frente a la ocurrencia de un sismo mantengo la calma.     
9 Me conmueve pensar en las consecuencias que generan los sismos.     
10 Considero necesario contar con una mochila de emergencias dentro del hogar.     
11 Frente a la ocurrencia de un sismo protegería a mi familia.      
12 Ante la noticia de un posible sismo me siento confundido.     
*13 Pienso que los sismos son castigos de Dios.     
14 Cuento con una mochila de emergencias dentro de mi hogar.     
15 Siento que los sismos no podemos evitarlos.     
16 Considero importante contar con comités de Defensa Civil en nuestra localidad.     
17 Participo con responsabilidad en los simulacros de sismos.     
18 
Siento que por más esfuerzos que hagamos en prevenir los desastres,  los sismos destruyen todo 
a su paso. 
    
19 Pienso que los simulacros de sismos contribuyen a estar preparados.     
*20 Frente a la ocurrencia de un sismo saldría corriendo.     
21 Me agrada participar en los simulacros de sismos que organiza Defensa civil.     
22 He pensado en capacitarme para poder intervenir frente a la ocurrencia de sismos.     
23 Mi familia cuenta con un plan de preparación frente a la ocurrencia de sismos.     
24 
Frente a la ocurrencia de sismos siento que lo más importante es velar por la seguridad de las 
personas. 
    
25 Pienso que los daños que generan los sismos se pueden reducir.     
26 Me capacito para intervenir frente a la ocurrencia de sismos.     
27 Ante la noticia de un posible sismo me preocupo por mí y por mi familia.     
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El Perú en varias oportunidades ha tenido que afrontar situaciones de 
emergencia debido a la ocurrencia de fenómenos naturales, tales como 
terremotos, huaycos, inundaciones, sequías, heladas, etc., que han afectado 
fuertemente a varios sectores de la población, los cuales hasta hoy pasan por 
un lento proceso de recuperación.  
Una de las causas principales que ocasionan sismos en el Perú es la 
ubicación geográfica que tiene nuestro país. El Perú se sitúa al borde del 
encuentro de dos placas tectónicas, la Placa Sudamericana y la Placa de Nazca, 
las cuales interactúan entre sí, provocando un proceso de subducción, que es 
el deslizamiento del borde de una placa de la corteza terrestre por debajo del 
borde de otra. Sin embargo, no solo depende de las condiciones naturales del 
país para que ocurra un desastre, a esto también se suma las condiciones de 
la sociedad para responder ante una emergencia de esa naturaleza, esto 
obedece al nivel de información, de preparación y de prevención con la que 
cuenta la población.  
Actualmente la gestión y prevención del riesgo de desastres es uno 
de los aspectos de mayor preocupación del Gobierno, convirtiendo esta 
situación en un desafío a la capacidad del hombre para afrontar efectivamente 
un sismo. 
Existe un conjunto de propiedades específicas de las personas o 
comunidades para afrontar un posible desastre y éstas están en función de su 
capacidad para anticiparse, resistir y recuperarse de los efectos del mismo, lo 
que dependerá de su nivel preparación. 
Entonces, se entiende que si una población toma acciones de 
prevención y mitigación frente a la ocurrencia de un desastre estará mejor 
preparada y su nivel de vulnerabilidad será bajo, lo cual implica que tardará 
menos tiempo en recuperarse. A diferencia de una población que no toma 
acciones de prevención ni mitigación frente a la ocurrencia de un desastre, ya 
que no estará preparada para hacer frente a dicho evento y su nivel de 
vulnerabilidad será alto, ya que afrontará muchas dificultades y tardará más 
tiempo para recuperarse. 
Las actitudes están relacionadas con los pensamientos, creencias e 
ideas que tienen las personas respecto al acontecer de los desastres en la 
sociedad, ya sean éstos de origen natural o de origen antrópico. Por este motivo 
surge el interés de crear una Escala que nos permita evaluar los tipos de 
respuestas que tiene la población adulta frente a la posibilidad de que ocurra un 
sismo. Las cuales pueden ser altamente previsora, parcialmente previsora, 
escasamente previsora. 
Para que de esta manera podamos identificar las necesidades propias 
de cada población y tomar acciones preventivas a tiempo, con el objetivo de 




Es importante mencionar que, aunque exista el riesgo latente de que 
pueda ocurrir un fenómeno natural y que pueda generar posibles daños, la 
población no toma conciencia de esta realidad y le resta importancia a las 
campañas que se realizan con el fin de prevenir y preparar a la población frente 
a un desastre. Un ejemplo claro se da el día en que se programa un Simulacro 
de sismo, cuando se aprecia poca participación de la población y muchas veces 
los únicos que participan lo hacen de manera obligatoria, ya que están en su 
centro de trabajo o estudio. 
Esta realidad y la preocupación que se tiene en relación al alto índice 
de riesgo, frente a la ocurrencia de sismos, en la costa peruana encausaron la 
presente investigación “Diseño de la escala de actitudes frente a la ocurrencia 
de sismos en personas adultas del distrito de Ventanilla, 2018” 





Nombre   : Escala de actitudes frente a la ocurrencia de  
sismos (EAS-S) 
Autor   : Sánchez Bellido, Melany Yuliana 
Procedencia  : Universidad César Vallejo, Perú. 
Aparición  : 2018. 
Significación  : Técnica psicométrica útil para identificar  
actitudes (Altamente previsoras,  
medianamente previsoras y escasamente  
previsoras) frente a la ocurrencia de sismos. 
Aspectos que evalúa :  3 componentes: 
 - Cognitivo 
- Afectivo 
- Conductual 
Administración: Individual y colectiva. 
Aplicación: Personas adultas de ambos sexos, con un grado cultural 
de nivel promedio para comprender las instrucciones y 
enunciados del instrumento. 
Duración: El tiempo promedio es de 15 minutos. 
Tipo de ítem:  El test presenta enunciados con respuestas 
politómicas tipo escala Likert. 
Ámbitos: Educativo, Social e Investigación. 
Materiales: Manual de aplicación, hoja de respuestas y calificación. 
Criterios de calidad: Validez y confiabilidad. 
     III. MARCO TEÓRICO 
 
3.1 Actitud  
En general, el significado común que se le da a la actitud 
es el que se puede encontrar en los diccionarios: “disposición de 
ánimo manifestada de algún modo” (RAE, 2017). Sin embargo, para 
la psicología social la actitud es una noción con un significado un 
poco distinto. Una definición aceptada por muchos autores es la que 
hace Allport hace muchos años atrás.  
Allport (1935) citado en Ibáñez (2011) propone que, las 
actitudes son estados de predisposición mental y neurológico, 
organizados mediante la experiencia, que ejercen una influencia 
directiva o dinámica en la respuesta de las personas a todo tipo de 
objetos y situaciones (p.31).  
Esto quiere decir que las actitudes son asimiladas a través, 
de las experiencias que la persona va adquiriendo y tienden a 
permanecer estables durante un tiempo, ya que se fijan en los 
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pensamientos, sentimientos y acciones de las personas y son 
dirigidas hacia un determinado objeto o situación.  
3.1.1 Medición de las Actitudes 
Existen varios métodos para poder medir las actitudes y 
uno de ellos es el método de escalamiento de Likert, el cual, ha sido 
desarrollado en 1932 por Rensis Likert; pese a que han pasado 
varias décadas desde su creación, actualmente sigue siendo muy 
utilizado. Consiste en un conjunto de ítems que se presentan en 
forma de afirmaciones o juicios, ante las cuales se pide a los 
participantes que marquen la que sería su reacción más aproximada 
(Hernández et al. 2014). 
3.1.2 Teorías de la Actitud  
 Modelo Tridimensional de la Actitud 
Este modelo es el que ha tenido mayor impacto, puesto 
que considera que las actitudes están conformadas por tres 
componentes: Cognitivo, evaluativo y conductual. Se entiende por 
componente cognitivo al conjunto de ideas, creencias o 
conocimientos que se tiene sobre el objeto; el componente 
evaluativo que hace referencia a los sentimientos positivos o 
negativos hacia el objeto en cuestión; y el componente conductual o 
conativo que trata acerca de la predisposición a actuar de 
determinada manera frente al objeto. Por consiguiente, según los 
modelos tridimensionales, las actitudes englobarían un conjunto 
organizado de convicciones o ideas que predispone favorable o 
desfavorablemente el comportamiento de la persona respecto a un 
determinado objeto o situación (Ibáñez, 2011, p. 194). 
 Modelo de la Actitud de tres Componentes 
Una actitud debe ser analizada a través, de sus tres 
componentes básicos: el componente cognitivo, que refleja la 
información, conocimiento y creencias del individuo hacia 
determinado objeto; el componente afectivo, que refleja los 
sentimientos y emociones que nos despierta determinado objeto, la 
predisposición hacia éste, y el componente de comportamiento, que 
representa la tendencia a la acción, a responder frente al objeto de 
una determinada manera (De Garcillán, 2007, p. 41). 
 Modelo de la Teoría de la Acción Razonada  
Representa una integración completa de los componentes 
de la actitud en una estructura diseñada para la obtención de 
mejores explicaciones y predicciones del comportamiento. Como en 
el modelo de los tres componentes básicos de la actitud, en el 
modelo de la teoría de la acción razonada se incorporan los 
componentes cognitivo, afectivo y conativo (Schiffman y Lazar, 
2005, p. 261). 
 Modelo de la Teoría de la Acción Planificada  
Esta teoría denominada también por algunos autores, 
teoría de la conducta planificada consiste en una extensión de la 
teoría de la acción razonada a partir de la inclusión de un tercer 
predictor adicional (al mismo nivel que la actitud y la norma subjetiva) 
de las intenciones y el comportamiento, como es el control 
comportamental percibido. Determinada por un factor psicológico de 
índole personal y social (Méndez, 2007, p. 59). 
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3.2 Escala  
Murillo (2006) indica: “Las escalas son instrumentos 
utilizados en las Ciencias Sociales para medir características muy 
diversas de los fenómenos sociales en la forma más objetiva posible” 
(p.9). Así mismo, sostiene que las escalas se diferencian de otros 
instrumentos por las siguientes características: Todas sus reactivos 
o ítems están en relación a una misma actitud; el resultado de lo que 
se evalúa depende de la sumatoria de todas las respuestas, y no 
solamente de una; y, que en las escalas no existe una respuesta 
perfecta o imperfecta. 
La opción más recurrente para medir las variables a través 
de escalas es: el escalamiento según Likert, la cual radica en medir 
la reacción del participante frente a los ítems; para esto se le pide 
que seleccione la respuesta, que más se acomode a su reacción, de 
entre cuatro opciones de respuesta; las cuales podrían ser: 
Totalmente de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo y totalmente en 
desacuerdo; A cada una de estas respuestas se le asigna un número 
de puntaje, para obtener el resultado final, el cual se interpretará a 
través del baremo (Hernández et al. 2014). 
3.3 Sismo 
Es la liberación de energía mecánica repentina que se 
ocasiona por el movimiento de grandes rocas en las profundidades 
de la tierra, entre su corteza y el manto superior, el cual se extiende 
en forma de oscilaciones, a través de las diferentes capas terrestres, 
incluyendo los núcleos externos o internos de la Tierra. Por su 
intensidad se clasifican en: Baja intensidad (temblores que no 
causan daño: con intensidad entre los grados III, IV y V de la escala 
Mercalli Modificada), de Moderada y Alta intensidad (terremotos: con 
intensidad entre los grados VI y VII de la escala Mercalli Modificada) 





            IV. DEFINICIÓN DEL CONSTRUCTO 
Actitudes frente a la ocurrencia de Sismos. 
4.1 Definición Conceptual 
Las actitudes frente a la ocurrencia de sismos están 
conceptualizadas como la predisposición que tienen las personas 
para responder frente a la ocurrencia de sismos.  La actitud es un 
estado mental que se basa en la experiencia y ejerce una influencia 
en el comportamiento. Por tanto, el comportamiento favorable o 
desfavorable del individuo respecto a la ocurrencia de los sismos, 
está claramente influido por su actitud o predisposición 
previamente adquirida. 
4.2 Definición Operacional 
Las actitudes de las personas frente a la ocurrencia de 
Sismos pueden ser altamente previsoras, parcialmente previsoras 
o escasamente previsoras, medidas a través de los puntajes 
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obtenidos en la Escala de actitudes frente a la ocurrencia de 
sismos. 
4.3 Componentes del constructo 
Los elementos que componen las Actitudes frente a la 
ocurrencia de Sismos son los siguientes: 
4.3.1 Componente Cognitivo 
Reflejan las creencias, opiniones, ideas y toda 
información que el individuo tiene respecto a la ocurrencia de 
los sismos. 
4.3.2 Componente Afectivo  
Representa la predisposición del individuo de manera 
favorable o desfavorable, que está influenciada por la emoción 
que le produce el evocar un recuerdo relacionado con la 
ocurrencia de un sismo. 
4.3.3 Componente Conductual 
Refleja la tendencia a la acción del individuo frente a 
la ocurrencia de sismos. 
4.4 Población Objetivo 
El presente instrumento psicológico está dirigido a 
personas adultas con edades comprendidas entre (20-65) años, de 
ambos sexos, que pertenezcan al distrito de Ventanilla y cuenten 
con un nivel cultural promedio para comprender las instrucciones y 
enunciados de ésta prueba.  
4.5 Campo de aplicación 
La Escala de Actitudes frente a la ocurrencia de Sismos, 
ha sido diseñada para identificar qué tipo de actitud prevalece en 
una población en riesgo frente a la ocurrencia de un sismo, esta 
actitud puede ser altamente previsora, medianamente previsora o 
escasamente previsora; con la finalidad de fortalecer la capacidad 
de respuesta de la comunidad y su cultura preventiva para afrontar 
un posible sismo a futuro. Por esta razón esta escala puede ser 
aplicada en los ámbitos (educativo, social, e investigación). 
4.6 Materiales de la Prueba  
El presente instrumento psicológico consta de los 
siguientes materiales: 
4.6.1 Manual de aplicación 
En el cuál encontraremos toda la información 
necesaria para la administración, calificación e interpretación de 
los resultados, así como también los baremos según edad entre 
(20-65) años y sexo (femenino-masculino). 
4.6.2 Hoja de respuestas 
La hoja de respuestas contiene el protocolo de la 
prueba con las instrucciones para los participantes y los ítems 
como los respectivos casilleros para que el evaluado marque 
con un aspa “X” en las columnas enumeradas del 1 a 4, que 
representan las alternativas de respuesta desde “Totalmente en 
desacuerdo” hasta “totalmente de acuerdo”, las cuales van a 
permitir identificar las actitudes de los pobladores adultos frente 
a la ocurrencia de sismos.  
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4.7 Reactivos de la Prueba Psicológica 
Esta escala consta de 20 ítems distribuidos en 3 
dimensiones que a continuación se detallarán: 
 
COMPONENTE I:   Cognitivo 
Constituido por 07 ítems 
COMPONENTE II:    Afectivo 
Presenta 06 ítems 
COMPONENTE III:   Conductual 
Incluye 07 ítems 
 
   V. NORMAS DE LA PRUEBA 
5.1 Instrucciones para su administración 
Para la administración de la prueba, el examinador puede 
leer en voz alta las instrucciones a los examinados y ellos seguir 
con la vista las instrucciones impresas en su hoja de respuestas, o 
bien pueden hacerlo ellos mismos. Para llevar a cabo una buena 
aplicación, es necesario explicar de manera concisa y clara los 
objetivos de la prueba, la forma cómo ha de responderse a cada 
uno de los enunciados, enfatizando las alternativas de respuesta 
con las que cuentan y ejemplificando el modo adecuado de cómo 
hacerlo. Asimismo, resulta relevante despejar cualquier duda que 
tenga el examinado y motivarlo a que responda todos los ítems sin 
excepción y de la manera más verás, puesto que de ello dependerá 
la interpretación correspondiente. 
5.2 Instrucciones para los examinados 
En la hoja de respuesta, el examinado cuenta con las 
instrucciones necesarias para responder de manera adecuada a 
cada uno de los enunciados. En dichas instrucciones, se pide al o 
los participantes que lean cada frase y contesten de acuerdo a 
como piensan, sienten y creen respecto a sus actitudes frente a la 
ocurrencia de sismos. Para lo cual, se debe marcar con un aspa 
(X) en el recuadro del número de considere el más conveniente 
según su caso, siendo las alternativas de respuesta: “Totalmente 
en desacuerdo”, “En desacuerdo”, “De acuerdo” y “Totalmente de 
acuerdo. De igual manera se le indica que si se equivoca deberá 
borrar primero la alternativa que marcó y luego trazar con un aspa 






5.3 Instrucciones para su calificación 
Una vez que el examinado haya concluido la prueba, se 
verifica que todos los enunciados contengan una respuesta, para 
proseguir con su calificación. Todos los ítems de la escala de 
Actitudes frente a la ocurrencia de Sismos se califican 
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politómicamente del 1 al 4. Para ello, se realiza la sumatoria de las 
alternativas de respuesta asignadas a los ítems correspondientes 
a la prueba. Al obtener los puntajes se ubica cada uno de ellos en 
la categoría correspondiente según el Baremo total. Identificando 
así el tipo de actitud frente a la ocurrencia de sismos.  
5.4 Instrucciones para su puntuación  
Todos los ítems de la Escala de actitudes frente a la ocurrencia de 
sismos son puntuados del 1 al 4, donde “Totalmente en 
desacuerdo” equivale a 1 y “Totalmente de acuerdo” equivale a 4, 
sin embargo; los reactivos (1,13,19) se califican de manera inversa 
a la calificación normal, siendo los puntajes más altos del 
instrumento, los que van a permitir identificar qué tipo de actitudes 
prevalecen frente a la ocurrencia de sismos. Al respecto, no se han 
de calificar las pruebas que estén incompletas o tengan más de 
dos alternativas como respuesta por ítem. 
 
BAREMOS DE ESCALA DE ACTITUDES FRENTE A LA OCURRENCIA 
DE SISMOS PARA VARONES Y MUJERES 
 


























      VI. JUSTIFICACIÓN ESTADÍSTICA 
 
6.1 Análisis de Ítems por Jueces 
 
Para llevar a cabo dicho análisis, se seleccionó 10 jueces 
expertos en el tema, que ostentaban el Título de Licenciado, Grado 
de Maestro o Doctor en la especialidad de Psicología en 
emergencias y desastres, Clínica, Educativa y Psicometría, a 
quienes se les entregó una solicitud pidiéndoles que acepten 
formar parte del panel de expertos para evaluar la prueba en 
mención. Asimismo, se les hizo entrega de una Hoja de Datos para 
cada juez (nombres y apellidos, grado académico, especialidad, 
correo y teléfonos), del marco teórico del constructo, de una Cartilla 
de Instrucciones Generales, en donde se brindó información 
referida a los objetivos del instrumento, y del formato de validación 
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de los reactivos para evaluar la Claridad, Pertinencia y Relevancia 
de los mismos, como también brindar sugerencias y manifestar el 
porqué de sus objeciones. 
Una vez obtenidos los resultados de validación por 
criterio de jueces, se procedió a establecer el criterio de aceptación 
de cada reactivo para cada juez. Finalmente, se estableció el 
criterio de aceptación de cada reactivo para los jueces en su 
conjunto, obteniendo como resultado un Índice de Acuerdo 







El instrumento fue sometido a Validez de Contenido a 
través del método de Criterio de Jueces, para lo cual se utilizó la 
Prueba No Paramétrica Binomial, con el objetivo de conocer el 
Nivel de Significancia y el Índice de Acuerdo por jueces, empleando 
para ello, el Programa Estadístico para las Ciencias Sociales 
SPSS, versión 24. Tal como se mencionó anteriormente, se 
consultó a 10 psicólogos especialistas en el tema. 
El resultado obtenido de este proceso, como se puede 
apreciar en la presente tabla, cuenta con validez de contenido. La 
prueba se construyó originalmente en base a 27 ítems, siendo 
algunos de los ítems correspondientes a los tres componentes de 
la actitud (Cognitivo, Afectivo y Conductual), los que no contaban 
con un Índice de Acuerdo esperado, por lo cual se reestructuraron 
dichos ítems y se solicitó nuevamente a los mismos jueces realizar 
la validación respectiva de los ítems de dicha área, dando como 
resultado la aprobación del total de los ítems por el 80% de los 
jueces. La versión final de la prueba quedó compuesta por 20 ítems 












Tabla 1.  











J1 Grupo 1 Sí 27 1.00 0.50 0.000 
Total  27 1.00   
J2 Grupo 1 Sí 27 1.00 0.50 0.000 
Total  27 1.00   
J3 Grupo 1 Sí 27 1.00 0.50 0.000 
Total  27 1.00   
J4 Grupo 1 Sí 27 1.00 0.50 0.000 
Total  27 1.00   
J5 Grupo 1 Sí 27 1.00 0.50 0.000 
Total  27 1.00   
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J6 Grupo 1 Sí 27 1.00 0.50 0.000 
Total  27 1.00   
J7 Grupo 1 Sí 27 1.00 0.50 0.000 
Total  27 1.00   
J8 Grupo 1 Sí 27 1.00 0.50 0.000 
Total  27 1.00   
J9 Grupo 1 Sí 27 1.00 0.50 0.000 
Total  27 1.00   
J10 Grupo 1 Sí 27 1.00 0.50 0.000 
Total   27 1.00     
 
En la tabla 1 se observa que, los valores de las significancias obtenidas con 
esta prueba se encuentran por debajo de 0.05, lo que nos indica que se obtuvo 
una buena calificación por parte de los jueces que evaluaron la prueba.  
6.3 Confiabilidad 
 
La confiabilidad se obtuvo a través del método de 
Consistencia Interna, utilizando para ello, el coeficiente de Alfa de 
Cronbach, para establecer la relación entre cada ítem con el 
resultado total de la escala para padres y madres. Del análisis 
realizado, se encontró que existe una confiabilidad de 72% para la 
escala de 52 ítems del padre y una confiabilidad de 80% para la 
escala de 52 ítems de la madre. 
Tabla 2.  
Confiabilidad de la Escala de actitudes frente a la ocurrencia de 
sismos, a través del Alfa de Cronbach. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
0.819 25 
 
En la tabla 2, Se observa que, el Coeficiente Alfa de 
Cronbach obtenido del total de la Escala de actitudes frente a la 
ocurrencia de sismos es 0.819, lo cual indica que la ésta posee un 
nivel aceptable de consistencia interna, por tanto, un nivel 
adecuado de confiabilidad. 
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6.4 Validez de Constructo 
 Nunnally y Berenstein (1995) mencionan que la validez 
de constructo determina el nivel de correlación entre los ítems y el 
instrumento, dicho de otra manera, los ítems y la escala miden 
adecuadamente la variable que desean medir, a partir de un 
estudio empírico o análisis estadístico.  
Tabla 3.  
Validez de constructo de la Escala de actitudes frente a la 
ocurrencia de sismos, según la Correlación Ítems – Test.  
Correlación Ítem - Test 
    
1. Considero que los 
simulacros de sismos son 





2. Si fuera convocado a 
formar parte de una 
brigada de Defensa Civil 






3. Me asusta pensar en la 






4. Creo que los sismos 







5. En mi hogar he 
identificado las zonas 






6. Me asusta pensar que 
ante un sismo no pueda 





7. Considero necesario 
contar con señalización de 








8. Frente a la ocurrencia 




9. Me conmueve pensar en 
las consecuencias que 





10. Considero necesario 
contar con una mochila de 






11. Frente a la ocurrencia 






12. Ante la noticia de un 






13. Pienso que los sismos 





14. Cuento con una 
mochila de emergencias 





15. Siento que los sismos 





16. Considero importante 
contar con comités de 






17. Participo con 
responsabilidad en los 





18. Siento que por más 
esfuerzos que hagamos en 
prevenir los desastres,  los 






19. Pienso que los 
simulacros de sismos 






20. Frente a la ocurrencia 








21. Me agrada participar 
en los simulacros de 






22. He pensado en 
capacitarme para poder 
intervenir frente a la 





23. Mi familia cuenta con 
un plan de preparación 






24. Frente a la ocurrencia 
de sismos siento que lo 
más importante es velar 






25. Pienso que los daños 






26. Me capacito para 
intervenir frente a la 





27. Ante la noticia de un 
posible sismo me 











En la tabla 3 se observa que, los valores del coeficiente 
de correlación se encuentran en un rango entre (0.233 y 0.547); lo 
cual indica que existe un nivel adecuado de correlación entre los 
ítems y la prueba. Por ello, no se elimina ningún ítem. Un puntaje 
negativo de correlación según indica Kline (1986), debe tener un 
valor menor a 0,20 (<0,20). 
 
    
        VII. NORMAS INTERPRETATIVAS 
 
Interpretación de las Puntuaciones 
 
Las puntuaciones obtenidas para cada tipo de actitudes 
frente a la ocurrencia de sismos pueden trasladarse a los 
respectivos Baremos para conocer qué tipo de actitudes prevalece 
en los pobladores adultos del distrito de Ventanilla.  
Los pobladores adultos cuyos puntajes obtenidos se 
encuentran en la categoría Muy Alta, predomina una actitud 
Altamente Previsora. Esto obedece a un nivel adecuado de 
preparación, educación, prevención y anticipación frente a la 
ocurrencia e sismos.  
Por otro lado, los pobladores adultos cuyos puntajes 
obtenidos se encuentran en una categoría Media, predomina una 
actitud medianamente previsora. Es decir que aún existen ciertas 
dificultades en su nivel de preparación, educación, prevención y 
anticipación frente a la ocurrencia de sismos.  
Finalmente, los pobladores adultos cuyos puntajes 
obtenidos se encuentran en una categoría Baja, manifiestan una 
actitud Escasamente previsora frente a la ocurrencia de sismos. 
Debido a sus creencias fatalistas, fantasiosas y alejadas de la 
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Anexo Nº 01 
ESCALA DE ACTITUDES FRENTE A LA OCURRENCIA DE SISMOS (EAS-S) 
INSTRUCCIONES: 
A continuación, se le presentan una serie de afirmaciones con respecto a situaciones que podrían ocurrirle a Ud. A las que deberá contestar 
escribiendo con un aspa “X” según la alternativa que mejor le parezca: 
Totalmente en desacuerdo 1 
En desacuerdo 2 
De acuerdo 3 
Totalmente de acuerdo 4 
 
Edad: ……………     Estado civil: ………………………   Instrucción: ……………………………….   Sexo: ………. 
Ítems Proposiciones 1 2 3 4 
*1 Considero que los simulacros de sismos son una pérdida de tiempo.     
2 
Si fuera convocado a formar parte de una brigada de Defensa Civil estaría dispuesto a 
participar. 
    
3 Me asusta pensar en la posibilidad de que ocurra un sismo.     
4 Creo que los sismos generan mayor desastre si postergamos tomar precauciones.     
5 En mi hogar he identificado las zonas seguras en caso de un posible sismo.     
6 Me asusta pensar que ante un sismo no pueda estar con mi familia.     
7 Considero necesario contar con señalización de zonas seguras dentro del hogar.     
8 Frente a la ocurrencia de un sismo mantengo la calma.     
9 Me conmueve pensar en las consecuencias que generan los sismos.     
10 Considero necesario contar con una mochila de emergencias dentro del hogar.     
11 Frente a la ocurrencia de un sismo protegería a mi familia.      
12 Ante la noticia de un posible sismo me siento confundido.     
*13 Pienso que los sismos son castigos de Dios.     
14 Cuento con una mochila de emergencias dentro de mi hogar.     
15 Siento que los sismos no podemos evitarlos.     
16 Considero importante contar con comités de Defensa Civil en nuestra localidad.     
17 Participo con responsabilidad en los simulacros de sismos.     
18 Pienso que los simulacros de sismos contribuyen a estar preparados. 
    
*19 Frente a la ocurrencia de un sismo saldría corriendo.     
20 Me agrada participar en los simulacros de sismos que organiza Defensa civil.     
21 He pensado en capacitarme para poder intervenir frente a la ocurrencia de sismos.     
22 Mi familia cuenta con un plan de preparación frente a la ocurrencia de sismos.     
23 Pienso que los daños que generan los sismos se pueden reducir.     
24 Me capacito para intervenir frente a la ocurrencia de sismos.     
25 Ante la noticia de un posible sismo me preocupo por mí y por mi familia.     
 
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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TABLA DE VARIABLES 


















Las actitudes frente a la ocurrencia 
de sismos están conceptualizadas 
como la predisposición que tienen 
las personas para responder frente a 
la ocurrencia de sismos.  La actitud 
es un estado mental que se basa en 
la experiencia y ejerce una 
influencia en el comportamiento. 
(Allport, 1935).  Por tanto, el 
comportamiento favorable o 
desfavorable del individuo 
respecto a la ocurrencia de los 
sismos, está claramente influido 
por su actitud o predisposición 




Reflejan las creencias, opiniones, 
ideas y toda información que el 
individuo tiene respecto a la 








Representa la predisposición del 
individuo de manera favorable o 
desfavorable, que está influenciada 
por la emoción que le produce el 
evocar un recuerdo relacionado con la 









Refleja la tendencia a la acción del 
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